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Landscapes by the Riverside: Rivers, River Basins and Local Communities
PENG Zhaorong
（Department of Anthropology, Xiamen University, Xiamen Fujian, 361005, China）
Abstract: The river system“created”the Chinese civilization. It was through Dayu’s control over water that
rule China and set up the tributary system. Regardless of being a moral landscape, a political landscape or a cultur⁃
al landscape, various natures, attributes and characteristics of the water system were praised by philosophers in his⁃
tory. In the local society, water brings up farming, irrigates farmland, connects communications, and turns into geo⁃
mancy, forming a special rural landscape. As the supreme, water is the scene of life.
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水故事 (the deluge story)。几乎所有古代文明的记录中都有大洪水故事，都有同一母题 (motif)的传说。洪
水故事不仅成为人类历史的一种叙事，也构成了地质学理论的历史传统。⑤历史上洪水惩罚人类主要
有两种方式：一种是洪水（大水）毁灭人类；另一种是干旱（缺水）惩罚人类，这构成了“人类自我毁灭的
传奇。”(legend of the Destruction of Mankind)。⑥
我国也有非常明确的洪水之“灾”的历史记忆。殷商时代，人们提到过去的日子用“昔”表示，而昔
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